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(即擢 伏 令 其 退 散)[10characters]
清 浮 寄 住 客 性 悦(・).[9characters]
如 是 五 種 極 大 圃[戦10characters]








寄 住 客 性"temporallydwellingguestnature"intextaand明性 相 髄"thelimbs
ofthenousoflightnature"of胎xtbclearlyshQwtheirManichaeanaffiliation.Inf自ct
onecaneasnyfindparallelsequencesofcharactersintheChineseversionofthe旋7r〃η η
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Berlinffagmentssharesuchtechnic翫ermsas寄住 客 性and明 性 相 燈withthe7ヶα舵,
whichstronglysuggeststheinterrelationshipbetweenthetwotexts.Ontheotherhand,
whatlittlehassurvlvedisclearenoughtoshowthatthewordingsofthetwoversionsare
sodif飴爬nt飾omeachotherthatonecamotbeacopyoftheother.Itseemstom6thatthe
two.textsareindependenttranslationsfromthesameorigina且executedbytwogK}upsof
Chinese(orCentralAsianManichees),whosharedagooddealofte㎜inologicalstock.
Theoretically,itisalsopossiblethatbothofthemwerebasedontwodiffbrentworks
whichhappenedtocon蜘nthesamestoryaboutthefiveconfllctsbetweentheOldand
NewMan.However,inviewofthefactthatthePa曲ianoriginaloftheτrα'だwasso
popularamongtheCentralAsianManichees70nemaysafblydiscardthispossibility.
ThispopularityraisesthehopethatManichaeanChinese行agmentsofthattextmayyet
bediscoveredinTurfanmateria且sofarunstudied.8
7α 、S,Lieu,0乙Z9014,1995,p.36L
80ntheQtherManichaeanChincsedocumentsfromtheGermanTurfancollectionseeTh.Thilo,
``E垂nigeBemerkungenzuzwcichinesisch一甲anichaischenTcxtfragmontenderBerlinerTu曲n-
Sammlung",in:KlengelandSundcrmann,ρρ.c∫'.,pp.161-170.
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